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Riječ čitateljima
U okviru „Riječi čitateljima” povodom obilježavanja 15 godina postojanja, tijekom 
kojih je objavljeno 30 brojeva znanstveno-stručnog časopisa Polemos, najavili 
smo neke iskorake u odnosu na dosadašnju uređivačku politiku i sadržaj časopisa. 
Polemos, znanstveno-stručni časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira, 
pokrenut je sa svrhom poticanja razvitka znanstvenih spoznaja i teorija na području 
polemoloških studija, vojnih i strategijskih te sigurnosnih studija, stvaranja foruma 
za stručne i javne rasprave, razmjene ideja, metodologije, podataka i rezultata istra-
živanja te povezivanja domaćih i stranih znanstvenika, stručnjaka i institucija koji se 
bave pitanjima koja su predmet interesa časopisa. Posebna je pak svrha izdavanja 
časopisa povezivanje rada i međusobna otvorenost hrvatskih znanstvenih i stručnih 
institucija u civilnom i vojnom/sigurnosnom sektoru, a radi poticanja šireg interesa 
za istraživanja na ovom području i radi ujednačavanja mjerila izvrsnosti. U tom 
kontekstu, kvaliteta radova, sadržajna relevantnost i metodologijska utemeljenost 
predstavljaju neupitan okvir uređivačke politike, to je jedini kriterij za objavljivanje 
radova. Zadržavanje dosadašnje razine kvalitete, proširenje istraživačkih tema i baze 
autora siguran su put u ostvarenje uloge časopisa i njegovog utjecaja. interdiscipli-
narnost s uokvirenim fokusom interesa i dalje će biti prepoznatljiv profil časopisa, 
što je njegova usporedna prednost. Uz to, kao cilj je određeno kvalitativno i kvanti-
tativno ojačati i onaj dio časopisa u kojem se objavljuju prikazi knjiga. tako u ovom 
broju objavljujemo četiri prikaza knjiga, što je povećanje u odnosu na dosadašnje 
brojeve. također, u ovom broju imamo i dvije nove rubrike: Svjedočanstva (Testimo-
nies) i Razmatranja (Discussions). Radovi objavljeni u tim rubrikama ne uklapaju se 
sasvim striktno u znanstveno-stručni fokus interesa časopisa. U njima su s osobnog 
motrišta obrađene relevantne društvene teme, a njihovim objavljivanjem časopis, 
uz znanstveno-stručni status, zadobiva i status socijalno angažiranog aktera. ak-
tera angažiranog u pružanju pogleda na moguće rješavanje aktualnih društvenih 
problema. Nadamo se da će naši autori, suradnici, čitatelji, štovatelji i konstruktivni 
kritičari prepoznati i podržati taj iskorak.  
                                                                             glavni i odgovorni urednik,
                                                                              prof. dr. sc. mirko Bilandžić
